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  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。 
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。 
 
授業資料ナビゲータ(PathFinder) 教養コア科目E(くらしと環境)
平成22年度(2010) 授業コード:G14E00101,G14E00102
消費者の環境化学１・２ 
月１ 大坪泰文先生
キーワード： 資源 エネルギー リサイクル 環境 持続可能 
 環境省ホームページ 【http://www.env.go.jp/】  
→ 国の政策等を知ることができる  
 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 【http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/】  
→ 最新の白書だけでなく、過去の白書へのリンクもある。キーワード検索があるので調べやすい。環境省ホームページからも
リンクがある。  
 EICネット【http://www.eic.or.jp/】  
→ （財）環境情報普及センターが運用する環境教育・環境保全活動を促進するための環境情報・交流ネットワーク。環境用語
集等のリンクがある。  
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。 
環境問題に関する図書は、分類番号が「519」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本があるのか手にと
ってみましょう。 
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。 
 
『 沈黙の春 』レイチェル・カーソン著 ; 青樹簗一訳 新潮社 1987  
→ DDT等の農薬による被害で、鳥が鳴かなくなった春という出来事を通して環境問題を訴えた作品。  
★【本館閲覧室3階 519/CHI】 
 『 環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書 : 地球環境の健全な一部となる経済への転換 』 環境省
編 日経印刷 2009  
→ 「環境白書」と「循環型社会白書」及び「生物多様性白書」の3冊を1冊にまとめたもの。上記のWeb版でも読める。  
★【本館4階集密禁帯 519.1/KAN】 
 『 Global warming : the complete briefing 』John Houghton Cambridge ; New York : Cambridge 
University Press , 1997  
→ 地球温暖化と気候変動の関係を定量的に記述した書籍であり、この分野において世界的に知られた教科書。  
★【本館閲覧室3階 451.85/GLO】 
『 不都合な真実 : 切迫する地球温暖化、そして私たちにできること 』アル・ゴア著 ; 枝廣淳子訳 ランダ
ムハウス講談社 2007  
→ アメリカの元副大統領アル・ゴアが地球の瀕死の症例を紹介しながら、人類が取るべき方法を示す。  
★【本館閲覧室3階 451.85/FUT】 
『 地球環境問題の基礎と社会活動 』木庭元晴編著 ; 永野正弘 [ほか] 著 古今書院 2009  
→ 地球環境問題の具体例や、地球温暖化のメカニズムなどについて記載されている。また、市民の役割や具体的な活動に
ついても書かれている。  
★【本館閲覧室3階 519/CHI】 
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。 
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